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1. Introducción a la aplicación 
La ciudad de Valencia, con una superficie de 134,6 km2, presenta una gran cantidad 
de calles con diferentes casuísticas. 
Con tal cantidad de calles diferentes, llevar un control del estado de todas ellas se 
convierte en una tarea ardua y complicada si no se dispone de una base de datos 
donde figure la información de las mismas. 
 De esta forma, surge la necesidad de crear un inventario de calles con varios de sus 
datos básicos como son los elementos que la componen y los deterioros presentes en 
ellas. 
Durante años se ha intentado crear esta enorme base de datos sin mucho éxito, 
debido a la gran cantidad de recursos necesarios para llevarla a cabo, tanto de 
personal como de tiempo. 
Con la mejora de las tecnologías y la disponibilidad de tabletas con acceso a internet, 
se ha desarrollado una aplicación que permite la introducción de la información de las 
calles en un inventario trabajando in situ. 
Dicha aplicación es el objeto del presente documento. 
La aplicación para la Gestión de Pavimentos de las calles de la ciudad de Valencia 
del Ayuntamiento de Valencia tiene como función actual el servir como base de datos 
fácilmente consultable de la geometría, materiales y deterioros de las calles. 
En vista a futuro, con la base de datos completa o casi completa, está previsto 
emplear esta aplicación como herramienta auxiliar para la toma de decisiones sobre 
las actuaciones de conservación a realizar en las calles. En ningún momento se 
pretende que indique exactamente las obras a realizar. 
Puesto que la aplicación va a ser empleada para la conservación de pavimentos de 
la ciudad, el inventario no recoge las zonas ajardinadas de la ciudad, incluidas aquellas 
que sirven de mediana entre sentidos de circulación, y los jardines. 
El presente trabajo va a consistir en un análisis de la aplicación para la Gestión de 
Pavimentos de las calles de la ciudad de Valencia del Ayuntamiento de Valencia, una 
serie de propuestas de mejora y una posible implementación del uso futuro como 
herramienta de consulta para la gestión de la conservación. 
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El análisis se va realizar desde el punto de vista de un usuario, viendo las diferentes 
problemáticas que pueden surgir, centrándose principalmente en las relativas a la 
fidelidad de los datos con la realidad y la eficiencia en la introducción de los datos. 
Las propuestas de mejora se plantearán desde la perspectiva de un técnico, sin 
entrar en la programación necesaria para llevarlas a cabo, puesto que este trabajo 
correspondería a un informático con conocimientos sobre programación y el 
funcionamiento interno de la aplicación. 
1.1 Interfaz 
El primer contacto del usuario con la aplicación es la interfaz. 
Del mismo modo, el primer punto del presente documento consiste en una 
introducción a la interfaz y una explicación de las diversas opciones y menús 
presentes en cada una de las pantallas. 
La primera pantalla que aparece al acceder a la aplicación es la que se 
denominará pantalla inicial o pantalla de búsqueda de calles (Imagen 1). 
 
Imagen 1. Pantalla inicial de la aplicación 
1 - Buscar calle. En este recuadro se introduce el nombre, completo o parte de 
él, de la calle que se está buscando. 
1 2 3 
4 
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2 - Lista de calles. Desplegable con la lista de todas las calles existentes en la 
aplicación por nombre alfabético. Cuando se introduce un texto en el 
recuadro de buscar calle aparece la primera calle que contiene el texto 
introducido. 
3 - Buscar. Accede a la pantalla de selección de tramos de la calle que 
aparezca en 2. 
4 - Plano de la ciudad. Permite una vista general del plano de la ciudad con el 
nombre de varias calles. Se puede desplazar, aumentar y disminuir. 
Tras seleccionar una calle, aparece una pantalla similar a la anterior, con la 
diferencia de que esta aparece con la calle seleccionada marcada por tramos y 
centrada en la misma. 
Esta pantalla puede ser denominada como pantalla de selección de tramos 
(Imagen 2). 
 
Imagen 2. Pantalla de selección de tramos 
5 - Tramos de la calle. Los distintos tramos en los que se divide la calle 
seleccionada aparecen en distintos colores. Pulsando sobre uno de ellos se 
accede a la pantalla de edición del tramo seleccionado. 
Tras seleccionar uno de los tramos de la calle, la vista cambia a la pantalla de 
edición de tramo (Imagen 3). 
5 
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En ella aparece la información general del tramo seleccionado. 
 
Imagen 3. Pantalla de edición de tramo 
6 - Plano. Muestra el tramo que se está editando. 
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8 - Deshabilitar mapas. Permite ocultar o mostrar los mapas anteriores. 
9 - Datos del tramo. Muestra los datos del tramo que se está editando. La 
mayoría de ellos se obtienen de bases de datos oficiales para mayor 
rapidez en la introducción de los mismos. 
 Tipo de calle: muestra el tipo de calle al que pertenece el tramo. 
 Calle: nombre completo de la calle. 
 Tipo de vía: muestra el rango de la calle. A introducir por el usuario. 
 Usos: Tipo de uso que tiene la calle. A introducir por el usuario. 
 Distrito: Distrito al que pertenece el tramo. A introducir por el usuario. 
 Barrio: Barrio al que pertenece el tramo. A introducir por el usuario. 
 Longitud eje: Longitud del tramo seleccionado. 
 Longitud manual: permite al usuario corregir la longitud del tramo 
 Ini izquierdo: inicio de la numeración de la calle en el lado izquierdo. 
 Fin izquierdo: final de la numeración de la calle en el lado izquierdo. 
 Ini derecho: inicio de la numeración de la calle en el lado derecho. 
 Fin derecho: final de la numeración de la calle en el lado derecho. 
 Comentarios: permite al usuario introducir un comentario sobre el tramo. 
 Guardar: guarda los cambios realizados en los datos del tramo. 
10 - Zonas del tramo. Define la sección transversal del tramo. Al seleccionar un 
tipo de zona desaparecen las opciones que no se aplican a las 
características del tramo. 
 Zona: Tipo de zona que se va a introducir. 
 Lado: posición de la zona. 
 Superficie calculada: superficie de la zona calculada automáticamente. 
 Superficie manual: permite al usuario modificar la superficie de la zona. 
 Carriles: número de carriles que tiene la zona (sólo calzada de vehículos) 
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 Pasos NO adaptados: número de pasos de peatones no adaptados que 
tiene la zona (sólo acera) 
 Comentarios: permite al usuario introducir un comentario sobre el tramo. 
 Intensidad: intensidad del tráfico (sólo calzada de vehículos) 
 %Pesados: Porcentaje de pesados (sólo calzada de vehículos) 
 Orden: Posición dentro de la sección del tramo. 
11 - Sección transversal. Muestra la sección transversal que ha quedado 
definida al introducir las zonas. 
 Imagen: representa el tipo de zona. Si se pulsa sobre ella permite 
modificar los datos introducidos. 
 V: accede a la pantalla de edición de la zona. 
 X: permite borrar la zona seleccionada. 
12 - Copiar. Permite copiar la sección transversal de la zona. 
13 - Pegar geometría. Pega la sección transversal del tramo copiado pero no las 
dimensiones y materiales de las zonas que la definen. 
14 - Pegar todo. Pega la sección transversal del tramo completa, incluyendo 
dimensiones y materiales. 
La última pantalla, la de edición de zona (imagen 4), aparece al seleccionar una 
de las zonas introducidas en el tramo. 
En esta pantalla aparece la información específica de la zona seleccionada. 
15 - Información sobre la zona que se está editando. 
16 - Tamaños de la zona. Define los tamaños de las distintas secciones que 
presenta la zona. 
 Largo: largo de la sección que se va a definir. Por defecto aparece la 
longitud total del tramo. 
 Ancho: ancho de la zona en la sección que se va a definir. 
 Añadir tamaño: introduce los datos que se han definido. 
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 Lista de tamaños: Muestra todos los largos y anchos que se han 
introducido. La X permite borrar el tamaño seleccionado. 
 Longitud asignada: Muestra la longitud total para la que se han definido 
anchos y la superficie total calculada. 
 Faltan: muestra la longitud que no tiene definido un ancho. 
 
Imagen 4. Pantalla de edición de zona 
17 - Materiales. Define los materiales que forman la zona seleccionada. 
 Tipo material: permite seleccionar uno de los elementos que componen 
la zona. Varía según el tipo de zona. 
 Material: permite seleccionar el material del que está hecho el elemento 
seleccionado. Varía según dicho elemento. 
 Espesor: Permite introducir un espesor de material 
 Nº de líneas: permite introducir el número de líneas del elemento 
seleccionado existen en la zona. El valor por defecto es 1. Sólo elementos 
lineales. 
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 Longitud manual: permite introducir la longitud del elemento si difiere de 
la total. Sólo elementos lineales. 
 Fecha: Permite introducir la fecha en la que se construyó el elemento. Por 
defecto aparece la fecha actual. 
 Fecha fin: Permite introducir la fecha en la que se eliminó el elemento. 
 Cantidad: porcentaje de la superficie total en la que está presente el 
elemento. No aparece en elementos lineales. 
 Añadir material: introduce los datos que se han definido. 
 Lista de materiales: Muestra todos los materiales que se han introducido 
junto a sus datos. La X permite borrar el material seleccionado. 
18 - Deterioros. Define los deterioros presentes en la zona. 
 Deterioro: Permite seleccionar el tipo de deterioro. Varía según el tipo de 
zona. 
 Estado: porcentaje de la superficie o el elemento (si corresponde) 
afectada por el deterioro. 
 Carril inicio: Carril en el que comienza el deterioro. Sólo en calzada de 
vehículos y carril bus. 
 Carril fin: Carril en el que termina el deterioro. Sólo en calzada de 
vehículos y carril bus. 
 Añadir deterioro: introduce los datos que se han definido. 
 Lista de deterioros: Muestra todos los deterioros que se han introducido 
junto a sus datos. La X permite borrar el deterioro seleccionado. 
1.2 Introducción de datos 
La introducción de los datos en la aplicación se realiza siguiendo una serie de 
pasos que siguen un orden más o menos definido por el funcionamiento de la 
aplicación. 
1) Buscar el nombre de la calle y seleccionarla de la lista. 
2) Elegir el tramo que se va a inventariar. 
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3) Definir las zonas presentes en el tramo: 
- Seleccionar tipo de zona. 
- Seleccionar lado. 
- Seleccionar orden. 
- Añadir zona. 
4) Seleccionar una zona para editar. 
5) Definir los anchos de las secciones. 
6) Definir los elementos que forman la zona. 
- Seleccionar el elemento. 
- Seleccionar el material. 
- Definir el número de líneas de dicho elemento. 
- Definir el porcentaje de superficie/longitud de la combinación material-
elemento. 
- Añadir el elemento. 
7) Definir los deterioros presentes en la zona. 
- Seleccionar deterioro. 
- Seleccionar el porcentaje de la zona afectado por dicho deterioro.  
 < 10% (el deterioro está presente pero afecta una superficie muy 
reducida) 
 10% - 25% 
 25% - 50% 
 50% - 75% 
 > 75% (el deterioro está presente en la totalidad o casi la totalidad de 
la zona) 
- Definir carril de inicio y fin de los afectados por el deterioro. 
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- Introducir deterioro. 
1.3 Elementos 
Los elementos que conforman las zonas en las que está dividida la sección 
transversal del tramo son diferentes según el tipo de zona. 
Sin embargo, algunos de estos elementos pueden aparecer en varios tipos de 
zona, manteniendo nombre y materiales o variando uno o ambos. 
A continuación se enumeran estos elementos, separados por tipo de zona en la 
que aparecen, con fotografías tomadas en las calles de la ciudad de Valencia para 
ejemplificar cada uno de ellos. 
1.3.1 Acera 
- Bordillo. Elemento separador entre la acera y una zona a distinto nivel o dos 
niveles de acera (imagen 5). 
 
Imagen 5. Fotografía de un bordillo presente en la acera. 
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- Pavimento superficie. Elemento pisable de la acera (imagen 6). 
 
Imagen 6. Fotografía del pavimento de superficie de una acera 
- Rigola. Elemento para dirigir el agua de la superficie hacia los imbornales 
(imagen 7).  
 
Imagen 7. Rigola presente en una acera 
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- Bordillo delimitador. Bordillo que separa la zona de otra colindante cuando no 
hay acera o carril bici a nivel de acera (imagen 8). 
 
Imagen 8. Fotografía de un bordillo delimitador 
- Pavimento rodadura. Superficie de circulación (imagen 9). 
 
Imagen 9. Fotografía del pavimento de rodadura de un aparcamiento 
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- Rigola. Elemento para dirigir el agua de la superficie hacia los imbornales 
(imagen 10). 
 
Imagen 10. Fotografía de una rigola en una zona de aparcamiento 
- Rigola distinto nivel adoq. Rigola situada a un nivel diferente al pavimento de 
rodadura (imagen 16). 
1.3.3 Carril bici 
- Bordillo. Elemento que separa el carril bici de una zona colindante al mismo 
nivel (imagen 11). 
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Imagen 11. Fotografía de un bordillo en un carril bici 
- Bordillo delimitador. Bordillo que separa el carril de una zona colindante a 
distinto nivel. Puede funcionar como el bordillo de una acera o como el 
bordillo delimitador de una zona de paso de vehículos. (imagen 8) 
- Pavimento rodadura. Superficie de circulación (imagen 12). 
 
Imagen 12. Fotografía del pavimento de rodadura de un carril bici 
- Resto de capas de firme. Materiales que componen el firme bajo la capa de 
rodadura. 
- Rigola distinto nivel adoq. Rigola situada a un nivel diferente al pavimento de 
rodadura (imagen 16) 
1.3.4 Carril bus 
- Bordillo delimitador. Bordillo que separa la zona de otra colindante cuando no 
hay acera o carril bici a nivel de acera (imagen 8). 
- Pavimento rodadura. Superficie de circulación (imagen 13). 
- Resto de capas de firme. Materiales que componen el firme bajo la capa de 
rodadura. 
- Rigola distinto nivel adoq. Rigola situada a un nivel diferente al pavimento de 
rodadura (imagen 16). 
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Imagen 13. Fotografía del pavimento de rodadura de un carril bus 
1.3.5 Calzada vehículos 
- Bordillo delimitador. Bordillo que separa la zona de otra colindante cuando no 
hay acera o carril bici a nivel de acera (imagen 8). 
- Pavimento rodadura. Superficie de circulación. 
 
Imagen 14. Fotografía del pavimento de rodadura de una calzada de vehículos 
- Resto de capas de firme. Materiales que componen el firme bajo la capa de 
rodadura (imagen 15). 
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Imagen 15. Capas inferiores al pavimento 
- Rigola distinto nivel adoq. Rigola situada a un nivel diferente al pavimento de 
rodadura (imagen 16). 
 
Imagen 16. Rigola a distinto nivel del adoquinado 
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1.3.6 Elementos comunes 
Como se puede apreciar, varios de los elementos son comunes a varios tipos de 
zona y otros comparten similitudes en nombre o definición. 
- Bordillo delimitador. Este elemento es común a todos los tipos de zona excepto 
la acera. Sin embargo, como elemento físico es el mismo que el bordillo 
presente en la acera. Se refiere al elemento que sirve de separación entre dos 
zonas a distinto nivel, el cual puede ser una acera con un carril bici o zona de 
paso de vehículos (aparcamiento, carril bus y calzada), un carril bici a nivel de 
acera con una zona de paso de vehículos o entre una zona de paso de vehículos 
y una medianera o zona ajardinada. 
- Bordillo. Este elemento aparece tanto en la acera como en el carril bici pero 
representan elementos diferentes. Como se ha explicado anteriormente, el 
bordillo de la acera equivale al bordillo delimitador del carril bici en cuanto a 
elemento físico. El bordillo en el carril bici se refiere a los separadores  
- Pavimento superficie y pavimento rodadura. Representa el mismo elemento 
físico en todas las zonas, sin embargo los materiales de los que puede estar 
hecho varían según el tipo de zona. 
- Rigola y rigola a distinto nivel. La única diferencia entre estos dos elementos es 
si se encuentra al mismo nivel que el resto de la zona o a una altura diferente. 
Los materiales de los que pueden estar hechos son los mismos. 
1.4 Materiales 
Al igual que cada tipo de zona tiene asignados unos elementos, cada elemento 
tiene asignados automáticamente una serie de materiales con distintos colores, 
tamaños y acabados. 
Estos materiales que aparecen en la aplicación quedan definidos por una serie de 
características que presentan siempre el mismo orden: material – tamaño – acabado 
– color.  
A continuación se enumerarán los materiales asignados a cada elemento, 
agrupándolos por tipos similares e indicando los tamaños y/o colores en los que 
pueden encontrarse. 
1.4.1 Bordillo y bordillo delimitador 
- Elemento lineal 
- Materiales: 
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 Hormigón – 20x30 / 15x25 
 
Imagen 17. Bordillo de hormigón 
 Granito – 20x30 / 15x25 
 Calizo – 20x30 / 15x25 
 
Imagen 18. Bordillo de caliza 
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 Rodeno – 20x30 / 15x25 
 
Imagen 19. Bordillo de rodeno 
 Otros – 15x25 
 
Imagen 20. Bordillo de piedra 
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1.4.2 Bordillo (carril bici) 
- Elemento lineal 
- Materiales: 
 Hormigón – Sin Tamaño 
 
Imagen 21. Bordillo de hormigón en carril bici 
 
Imagen 22. Otro tipo de bordillo de hormigón 
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 Otros – Sin tamaño 
 
Imagen 23. Bordillo de carril bici de plástico 
1.4.3 Rigola y rigola a distinto nivel adoq. 
- Elemento lineal 
- Materiales: 
 Hormigón – 20x0 / 15x0 
 
Imagen 24. Rigola de hormigón 
 Granito – 20x0 / 15x0 
 Calizo – 20x0 / 15x0 
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 Otros – Sin tamaño 
 
Imagen 25. Rigola de piedra 
1.4.4 Pavimento superficie (acera) 
- Elemento superficial 
- Materiales: 
 Monopastilla 
o 20x20 / Sin tamaño 
o Lisa Negro / Gris / Rojo 
 
Imagen 26. Baldosas monopastilla negras 
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Imagen 27. Baldosas monopastilla grises 
 4 pastillas 
o 20x20 / Sin tamaño 
o Lisa Negro / Gris / Rojo 
 
Imagen 28. Baldosas de 4 pastillas negras 
